






















































































1) 1975， 1980， 1985年国勢調査報告
作成機関:総務庁統計局




















































































































2 )第2次地域区画は，第 1次地域区画を 8等分
したもので，そのコードの付け方は oから 7ま




























年次 ファイル名 メッシュ数 レコー ド長
1975 Z 1975. D A T 5469 938 
1980 Z 1980. D A T 5722 2564 
































ム2 (CUT) 機能は RASTERと同様であるが，
データを切り取る領域が異なる O データを切り取


















1) T 1980. DA T : 1 kmメッシュで見た 2つ
の人口データ(総数と 3歳)のフィールド形式
ファイル (FIELDからの出力)
2) T 1980. RST:人口総数のラスター形式




































1-コマン1..ソヤト目 通信ソフ↑目:ミマーレ ア目問:主言_1終 了|
第39号総合都市研究190 



























































t自 域 メ ツ シ .:t. 統 言十 情 報 シ ス フー ム
TOKYO METROPOLITAN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (TMGIS) 
=====田======田自信==============田====君====
フィールド形式切り取りプログラム FIELD.BAT 
2. ラスター形式切り取りプログラム (東京都) RASTER.BAT 
3. ラスター形式切り取りプログラム (2万5千分の1) CUT.BAT 
4. メッシュ・マッピング(パラメータ不要) MAP.BAT 





























ライブの 11J (ドライブ名:a) とし，ファイ
ル名 1t 1980. datJでデータを格納するように






































レコード 1I メッシュコード 人口(総数 AD (3歳~
図-6 フィールド形式ファイルのイメージ(レコード構成)





















( t 1980. dat)を入力とした。出力ファイルに
























































194 総合都市研究 第39号 1990 
東京都立大学都市研究センタ
t也 域 メ ツ シ .:t. 統 言十 情 報 シス テム
TOKYO METROPOLITAN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (TMGIS) 
=============================~========= 
フィールド形式切り取りプログラム FIELD.BAT 
2. ラスター形式切り取りプログラム {東京都) RASTER.BAT 
3. ラスター形式切り取りプログラム (2万5千分の1) CUT.BAT 
4. メッシュ・マッピング(パラメータ不要) MAP.BAT 
G:苦〉ファイル名 年次 メッシュ
※パラメータ 年次 ・・・ 1975，1980，1985
メッシュ・.. 1，5 








































TOKYO METROPOLITAN COMPUTER MAPPING SYSTEM 































J 2 1 
く8階級区分>
1 O.O~ 212.0 
2 212.0~ 1057.0 
3 1057.0~ 3162.0 
4 3162.0~ 6386.0 
5 6386.0~ 9314.0 
6 9314.0~ 12889.0 
7 12889.0~ 18241.0 












































60 61 62 
奥多摩湖 武蔵御岳 青梅 所沢 志木 赤羽 草加 松戸
50 51 52 53 54 5 56 57 
猪丸 五日市 拝島 立川 吉祥寺 東京西部 東京首部 船橋
40 41 42 43 44 45 46 47 
与瀬 八王子 武蔵府中 溝口 東京西南部 東京南部 浦安
31 32 3 34 35 36 37 
原町田 荏田 )1 崎 東京国際空港
23 24 25 26 
上段:2万5千分の1地形図の図幅名
下段:第2次地域区画のメッシュ・コード
5136 2309 7466 8700 4784 6088 5684 13059 11277 5351 
2393 2212 12719 8015 9736 8798 14808 10182 9944 6540 
6165 1522 6610 4916 6093 5144 4608 8137 7697 9053 
3636 4817 3456 6206 7420 8138 7652 8541 13293 12248 
5835 1957 o 2222 11226 10737 4131 7238 9099 8985 
15263 2534 o 6762 8672 6424 7844 8071 10302 6358 
5767 8008 9511 9776 12962 11202 10289 8773 12102 10131 
2585 7452 7743 10045 10835 8874 12342 9062 8535 12528 
2574 7689 4438 4574 5472 8194 12282 2047 12331 9183 
5903 7634 5740 3330 846 1046 6324 12557 9189 6222 




DAT 49952 90-01-31 14:35 
RST 38400 90-01-31 14:37 
































く必要があると言える。(1 ) 621124038， 1 -2 0 
寄藤昂(1985):地理に役立つ既存のデータベース.




Tokyo Metropolitan Geographical Information System (TMGIS)， Geographical In-
formation System (地理情報システム)， Tokyo Metropolitan Area (東京都域)， Re-
gional Grid Data (地域メッシュデータ)， Computer Mapping (コンピュータ・マッピ
ング)， Census Data (国勢調査データ)
200 総合都市研究第39号 1990
INTRODUCTION OF GEOGRAPHICAL INFORMA TION SYSTEM OF THE CENTER 
FOR URBAN STUDIES， TOKYO METROPOLIT AN UNIVERSITY (TMGIS) 
-REGIONAL GRID DATA INFORMATION SYSTEM OF TOKYO-
Keiji Yano*、KeishiShiono * ， Shigeru Ikuta * and Toshio Mochizuki * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
C併nprehensiveUrban Studies， No. 39， 1990， pp.185-201 
Development of a geographical information system of Tokyo has been the focus of work at the Center for Urban 
Studies of Tokyo Metropolitan University since 1988， as part of advancing the studies on the aging process in the 
metropolitan area. 
In the stage of this project， various statistical data pertaining to regional and geographical information of Tokyo 
are collected， and a micro.computer database system including such functions as data acquisition， data manipulation， 
and display and cartographic techniques is established. 
The collected database contains the fol1owing items: 
1) Population Censuses of 1975， 1890 and 1985 
Source: Statistics Bureau， Prime Minister's Office 
Unit Area: Standard unit mesh (lOOO.meter.grid.square) and quarter1y divided standard unit mesh (500.meter. 
grid.square) 
Regional Coverage: Tokyo Pref.， Saitama Pref.， Chiba Pref.， Kanagawa Pref. 
2) Business Census of 1981 
Source: Statistics Bureau， Prime Minister's Office 
Unit Area: Standard unit mesh (lOOO.meter.grid.square) and quarter1y divided standard unit mesh (500.配 ter.
grid.square) 
Regional Coverage: Tokyo Pref. 
3) Population Censuses of 1985， Results of Tabulation on Internal Migration 
Source: Statistics Burean， Prime Minister's Office 
Unit Area: Shi， Ku， Machi， Mura 
Regional Coverage: Kanto and Chubu districts 
4) Digital National Land Information 
Source: National Land Agency and Geographic Survey Institute 
Unit Area: Standard unit mesh (lOOO.meter.grid.square) 
Regional Coverage: Japan 
5) Traffic Censuses in Metropol山 nAreas of 1985 
Source: Ministry of Transport 
Unit Area: Station， Stop 
Regional Coverage: Tokyo Metropolitan Area 
6) MARVIS Regional Data Search System developed by P ASCO Co. Inc. 
Source: Statistics of Regional Economics produced by Toyo Keizai Co. Inc 
Unit Area: Shi， Ku， Machi， Mura 
矢野・塩野・生田・望月:都市研究センター・地理情報システム(その 1) 201 
Regional Coverage: Tokyo Metropolitan Area and northern Kanto district 
The regional grid-data information system is structured into two basic sub-systems， a data manipulation system 
and a computer mapping system 
1) Data r叩
Program FIELD can cut several variables from th巴databasefiles， for example， POPULATION CENSUS. Program 
RASTER can convert vector-type data into raster-type data within the district， corresponding to the 1 : 200，000 
topographic map. Program CUT can produce the digital grid information within the district， corresponding to the 
1 : 25.000 topographic map. 
2) Computer mappi時 system
Program DRAST can quickly generate an univari昌tegrid map of Tokyo graded to collar. The input data are pro-
vided by Program RASTER. Program DRASTH can draw a grid map of Tokyo graded to hatch目 Theinput data 
also come from Program RASTER 
